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Географические названия (топонимы) привлекают внимание не 
только ученых-языковедов, историков, географов, но и краеведов, 
учителей школ, сотрудников экспедиций, туристов и вообще всех, 
кому дорог родной край. Это связано как с многочисленностью reo« 
графических названий, которых в нашей стране многие миллионы, так 
и с их удивительной способностью не только обозначать место, быть 
своего рода вывеской, но и сохранять информацию об исторических 
судьбах народов и их языков, а также о самих географических 
объектах.
Обширен Урал, богата его история, многочисленна и разнооб­
разна уральская топонимия. Уже более двухсот лет ученые пытаются 
проникнуть в ее 1айны, но еще многое предстоит собрать, уэнать и 
объяснить. Развитие и обогащение духовной культуры в социалиста-* 
ческом обществе вызывает повышенный интерес к этому своеобразному 
средству языка, так тесно связанному с историей и географией род« 
ного края. В то же время нередок и дилетантизм, порожденный надо« 
статочной осведомленностью: на страницах книг, журналов и газет 
нет-нет, да и встречаются нелепые объяснения географических наз­
ваний. Их авторы имеют самые добрые намерения, но отсутствие зна­
ний оказывает им плохую услугу.
Комплексная программа иинвуэа РСФСР "Духовная культура Ура­
ла" нацелена не только на проведение научных исследований, но и 
на активную популяризацию их результатов среди населения. Руко­
водствуясь этими соображениями и учитывая большое научное и об­
щественное значение географических названий, составители предла­
гаемого краткого библиографического указателя хотели дать в руки 
всех интересующихся географическими названиями Урала исходные 
сведения о работах, которые, во-первых, могут помочь желающим уг- 
луоить свои знания в области уральской топонимии, а во-вторых, 
предостерегут от дилетантских увдечаний, показав, что наука о то­
понимах (топономастива) - сложное и трудное дело.
Вследствие ограниченного объема публикации в указатель не 
включены исследования и словари общего характера, географические 
словари, явно ошибочные работы, исследования, изданные на других 
яаыках народов СССР, диссертационные работы и их авторефераты, 
рукописи, исследования, опубликованные за рубежон (впрочем, весь-
не немногочисленные), тезисы, научно-популярные журнальные и га­
зетные отатьн, наконец, работы, посвященные такому специфическо­
му виду топонимов, как названия улиц.
Топонимические исследования, отвечающие требованиям совре­
менной науки, на Урале развиваются с начала 60-х годов. Поэтому 
в указатель включены главным образом работы последнего времени, 
а из более ранних - сохранившие научную ценность.
Уральокий топонимический регион устанавливается в следующих 
пределах: с севера на юг - от Сгорского Шара и острова Вайгач до 
границ Казахстана, на западе - по Печоре, а затем границам Перм­
ской области, Банкирской АССР и Оренбургской области, на востоке - 
по Оби, Иртышу, Тоболу и далее по границам Свердловской, Челябин­
ской и Оренбургской областей. Кроме того, в указатель включены 
роботы по топонимии Удмуртсной АССР, примыкающей к Уралу с запада: 
удмуртскую топонимию нельзя отделять от географических названий 
других пермских народов, населяющих Урал, - коми и коми-пермяков.
Названия работ приводятся по алфавиту и сопровождаются по­
рядковым номером. В конце имеется вспомогательный тематический 
указатель.
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